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The essence of corporate culture, its role in motivation of labor and innovative activity of employees has been 
revealed in the article. The scheme reflecting a place of corporate culture in motivational system of the enterprise has 
been developed, the factors reducing efficiency of corporate culture have been defined. 
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